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A mi~jan novembre, 
la periodista Luz Sosa 
va via~jar fins a 
Barcelona per recollir 
el Premi Internacional 
de Periodisme 
Vázquez Montalbán en 
la modalitat de 
periodisme polític i 
cultural en un acte 
que va tenir lloc al 
Col·legi de Periodistes. 
Sosa vi u i treballa a 
CiudadJuárez, una de 
les ciutats més 
perilloses del món que 
pateix les drama tiques 
conseqüencies de la 
guerra deIs cartels 
de la droga i la 
inseguretat ciutadana. 
La periodista va parlar 
sobre la seva feina, 
les condicions en que 
treballa i la impunitat 
que hi ha a Mexic. 
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La periodista mexicana Luz Sosa va re-
collir el passat 16 de novembre el sise 
Premi Internacional de Periodisme Váz-
quez Montalbán en la modalitat de pe-
riodisme politic i cultural per la seva 
feÍlla a Ciudad Juárez, un deIs lloes més 
perillosos del món. 
Sosa Vil recollir el guardó durant un 
dinar amb la premsa al CoHegi de Pe-
riodistes, entitat que convoca el premi 
conjuntament amb els diaris Avui El 
País i El Periódico de Catalun ya, el grup 
Planeta i Random House Mondadori. 
L'acta del jurat destacava la concessió 
del premi "per la seva tasca en l'ambit 
de la informa ció policial a El Diario de 
Ciudad Juárez, on quotidianament posa 
la seva vida en perill per poder oferir Íll-
formació de primera ma als lectors". 
La guerra deIs cartels de la droga, la Íll-
seguretat ciutadana en la qual viu l'e-
norme població flotant que arriba a 
aquestq localitat per treballar a les 
maquilas, el feminicidi que ha costat la 
vida a 500 dones des de 1993 i una cri-
rninalitat generalitzada que tan soIs en-
guany ja ha fet 1.500 morts, donen 
constancia de la dramatica situació d' a-
questa ciutat ubicada molt a prop de la 
frontera amb els Estats Units. 
Luz del Carmen Sosa Carrizosa -Lucy 
per als arnies- va néixer el 20 d'octubre 
de 1969 a Poza Rica, a l'estat mexica de 
Veracruz, tot i que de ben petita es va 
despla~ar amb la seva familia a Ciudad 
Juárez. Sosa ha treballat com a camera, 
reportera i editora tant de radio com de 
televisió, i ha cobert tematiques que van 
des de la salut i l'educació fins a la segu-
retat pública, passant per negocis, poli-
tica i iniciativa privada. La carrera 
professionalla va iniciar a la radio local 
XEW per incorporar-se dos anys més 
tard al Canal 5 de televisió, on va estar-
s'hi nou anys. 
En aquest mitja és on el 1992 va comen-
~ar a cobrir notícies policials. Precisa-
ment, la cobertura deIs feminicidis, la 
incipient guerra contra el narcotrafic i el 
contraban i altres temes investigats, li 
han permes obtenir tres cops La 
columna de Plata, premi atorgat per 
l' Associació de Periodistes de Ciudad 
Juárez, en el genere de columna, repor-
tatge i notícia. L 'any 2008, entra a tre-
bailar a El Diario, el rotatiu de més 
tirada de la zona, per substituir el perio-
dista i arnic Armando Rodríguez, assas-
sinat a final del mateix any, un cas que 
encara esta per resoldre. Des de llavors, 
ha col-laborat amb Los Angeles Times, la 
revista alemanya Speigel, el Wall Streel 
Joumalo La Vanguardia, entre altres. 
Abans de l'entrega del guardó, el vice-
dega Ramon Besa va definir Sosa com 
"una periodista exemplar que ens per-
met reconciliar amb l'ofici i que record a 
els valors de la professió". "M'admira 
-va prosseguir- que en un moment en 
que s'imposa el periodisme de distancia , 
La periodista Luz Sosa en el moment de reco llir el premi Man uel Vázq uez Monta lbán el passat 16 de novembre. 
de saló, hi hagi periodistes que surtin al 
carrer i expliquin el que passa i no el que 
passara". 
En el seu parlament, Sosa va recordar 
que pocs dies abans s'bavia celebrat el 
segon arriversari de la mort del perio-
dista Armando Rodríguez, assassinat el 
I El 2008 entra a EL Diario per substituir el periodista 1 amic Armando Rodríguez, assassinat poc abans 
13 de novembre del 2008 a la porta de 
casa seva quan es disposava a anar a tre-
ballar. Dies abans de la seva mort, Ro-
dríguez bavia publicat un article que 
informava deIs lligan1s familiars de I'ex-
procuradora de Chihuahua -estat on es 
traba Ciudad Juárez- amb el narcotratic. 
Coincidint amb e l segon aniversari de 
l'assassinat, Sosa i els companys d'El Di-
ario van sortir al carrer "a exigir que no 
hi bagi més impunitat. Ja són 7.000 vícti-
mes i no passa res. Mexic s'esta conver-
tint en el país on no passa res". 
"Ens enfrontem a un estat opressor i a 
una violencia orgarritzada cada cop més 
violenta", va advertir la periodista, que 
té I'esperane;:a que amb els seus articles 
coHabori a canviar aquesta dramatica si-
tuació. "No volem deixar-nos atemorir" , 
va admetre Sosa, per qui el premi "im-
plica que valla pena I'esfore;:, el fet que a 
vegades no pugui veure rri la meva fa-
milia tot alIó que voldria". 
Durant el debat posterior que va tenir 
amb els periodistes congregats al dinar, 
Sosa va explicar que a El Diario hi ha 
moltes dones en plantilla fins al punt 
Dones 
guardonades 
Luz Sosa no és Púnica periodista 
premiada per la tasca informativa 
a Ciudad Juárez.A1tres com la me-
xicana Lydia Cacho i l'espanyola 
Judith Torrea també han estat pre-
miades. Cacho, resident a Cancún, 
va treure a la Hum el 2006 els femi-
rricidis. Ha obtingut el premi Am-
nistia Internacional i el PEN, entre 
altres. Torrea, periodista freelance i 
I'única informadora estrangera 
que resideix a Ciudad Juárez, va 
guanyar I 'Ortega i Gasset al millor 







































Mexic viu dues guerres paraJ.leles 
d' inusitada violencia. Una, la que 
lliura l'Estat contra els cartels de la 
droga . L'a ltra, la que mantenen 
entre si aquestes organitzacions cri-
minals. La població civil és la víc-
tima principal d'aquest terrible 
escenari o Le xifres són esferei"do-
res: 30.000 morts des que fa quatre 
anys Felipe Calderón va declarar 
una guerra al narcotráfic impossi-
ble de guanyar. Ciudad Juárez, a la 
frontera amb els Estats U nits, és el 
paradigma d'un infern que pro-
gressa aritmeticament. Es pre-
veuen 12.000 assassinats el 2010, el 
doble que l'any passat. 
Els periodistes també són objectiu 
deIs sicaris. Els c11rtels mexicans 
volen controlar la informa ció, i pro-
fessionals com Luz Sosa, redactora 
de Successos i Tribunals a Ciudad 
Juárez, s'hi juguen cada dia la vida 
intentant fer bé la feina. El Premi 
Vázquez Montalbán és un meres-
cut reconeixement a la 11um d'es-
peral1l;a per a Mexic que encarnen 
informadors com la Luz. O -per 
posar-ne altres exemples-la Lydia 
Cacho, precisament premi Casa 
America Catalunya a la Llibertat 
d'Expressió ara fa dos anys, o el 
Sergio González, el primer a docu-
mentar el "feminicidi": l'assassinat 
sistematic de dones que des de fa 
decades assola Ciudad Juárez, la 
ciutat més peri110sa del món, on 
exercir el periodisme i reivindicar 
el dret a la informació és, senzilla-
ment, un acte quotidia d'herolcitat. 
Antoni Traveria, 
Periodista, Director de la Casa 
America CataJunya. 
I CRONICA 
que "tots els redactors que cobreixen les 
informacions del govern i de la policia 
són dones". També va remarcar que el 
problema de Ciudad Juárez "esta sobre-
tot en la ubicació geograEica" i va criti-
car la impunitat d 'una ciutat on s'han 
prod uH 7.000 homicidis "i on tan soIs 
han estat detioguts menys d'un 10% deIs 
i no passa res. Mexic s'esta 
convertint en eL país on I J/Ja són 7.000 víctimes no passa res", va criticar 
responsables d'aquestes morts. No hem 
vis t detenir els grans líders, ni que les 
grans estructures hagio estat afectades". 
Sosa va criticar que "la inoperancia" del 
govern mexica i el suport internacional 
que ha obtingut han permes el creixe-
I Els gr.ups criminaLs utjLitzen eLs mltJans de comumcaclO per donar a coneixer determinats missatges 
ment del crim organitzat i l'extensió fora 
de Mexic. A Ciudad Juárez hi ha hagut 
2.700 homicidis aquest any 2010. "He 
arribat a informar de vint assassinats en 
un dia", va explicar. 
Davant de tot aixo, critica que "el presi-
dent Calderón apareix als mitj ans dient 
que s'han arrestat molts narcotraficants, 
pero les investigacions policials no 
I J/He arribat a informar de vi nt assassi nats en un dia", admet La periodista mexicana 
toquen mai l'estructura financera de 
l'organüzació ni els seus maxims res-
ponsables", ha afegit. Sosa no va tenir 
cap problema a admetre que "el crim or-
ganitzat és l'autoritat de facto a Mexic" 
i va alertar que els criminals "complei-
xen les seves amenaces". 
Sobre el paper que tenen els periodistes, 
va explicar que "els grups crimioals or-
ganitzats estan utilitzant els mitjans per 
donar a coneixer determinats missatges. 
És necessari que entre els mitj ans es 
doni un debat sobre si hem de ser utilit-
zats per transmetre aquests missatges. 
En alguns casos, com és el deIs segrestos, 
els mitjans han arribat a acords i 
no ho fem públic fins que s'alli-
bera la víctima. És important arri-
bar a aquests acords, haurÍem de 
mantenir-nos ferms en aquests 
compromisos" . 
Sobre els feminicidis, va recordar 
que es coneixen com a tals perque han 
mort mol tes dones, pero també es po-
dria dir "jovenicidi" perque la majoria 
són joves. De totes maneres, va advertir 
que els feminicidis s'han magnificat 
"perque ha resultat ser un tema lucratiu 
per a algunes organitzacions", va 
defensar que la feina deIs perio-
distes permet donar-li "una di-
mensió exacta del problema" i va 
advertir que actualment els sica-
ris "ja no es fixen en si la víctima 
és home o dona". 
També va referir-se a la pell fina deIs mi-
litars ("I'Exercit es molesta molt quan 
els poses en evidencia "), la mitifica ció de 
la violencia ("és part de la cultura mexi-
cana") i les eines amb que treballen els 
assassins ("el crim organitzat esta fent 
servir molt la tecnologia"). D 'altra 
banda, va alertar que alguns membres 
deIs c11rtels són molt joves ("hem 
vist sicaris de catorze anys") i del 
problema del consum de drogues 
de síntesi (" les pastilles ja s'estan 
venent a les escoles"). Un deIs 
pocs aspectes positius va ser al 
negar que rebin suborns deIs cartels, va 
deixar ciar que se'n refia, deIs professio-
naIs de la informació que treballen en 
aquesta perillosa localitat. "Tenim una 
premsa més honesta i capacitada. Tinc 
molta confian<;:a i fe amb els nous com-
panys de feina", va concloure. rj 

